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Price Book Value (PBV) atau nilai perusahaan adalah rasio antara harga saham terhadap nilai 
buku perusahaa. Price Book Value (PBV) memgambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai 
buku dari saham perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Debt to 
Equity Ratio(DER), Current Ratio(CR) dan Total Asset Turnover (TATO). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar diBursa Efek 
Indonesia priode 2015 hingga tahun 2017. 
  Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposiv sampling yang 
didasarka kreteria tertentu, Sehingga data sampel yang diperoleh adalah 36 property dan real 
Estate. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda denga 
mengunakan SPSS sebelumnya melakukan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Debt to Equity Rasio(DER), Current Rasio (CR) 
dan Total asset Turnover (TATO) secara simultan berpengaruh terhadap Price Book Value 
(PBV). Secara individual  Debt to Equity Rasio(DER), Current Rasio (CR) dan Total Asset 
Turnover (TATO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahan (PBV). 
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